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Insonlar o‘zlarining hayotida bo‘lgan voqealarni o‘z avlodlariga turli yo‘llar 
bilan yetkazib berishga harakat qilishgan.Shunday narsalarni yerkazib berishda xalq 
og‘zaki ijodi, maqollar, matallar, hikmatli so‘zlar va shu kabilar ning roli beqiyos 
sanaladi. Mana shu manbalardan biri bo‘lgan maqollar ham biz uchun to‘g‘ri qaror 
qabul qlishda, har xil vaziyatlardan chiqishda yordamchi vazifasini o‘taydi. 
Tilshunoslikning rivojlanishi tufayli o‘tgan asrda yangi kognitiv tilshunoslik 
degan yo‘nalish dunyoga keldi. Butun dunyodagi lison tadqiqotchilarini o‘ziga jalb 
qilib kelayotgan usbu ta’limotning asosini konsept tashkil etadi. Konseptga 
olimlarning yondashuvi va ta’riflari turlichadir, lekin biz qisqa va tushunarli bo‘lgan 
Sh. Safarovning fikrini ma’qul deb bildik: “Konsept ham tafakkur birligi va uning 
asosida tushuncha, obraz va lisoniy ma’no umumlashmasi yotadi. ” [4, 17] Biz siz 
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bilan muhokama qilmoqchi “do‘stlik” konsepti ham ana shu tillarda mavjud 
konseptlardan biridir.  
Xalq ijodiyotining ko‘pchilik janrlaridan, jumladan, maqollarda xalq 
jamiyatidagi munosabatlar, hodisa va holatlarni soddaroq, oydinroq ifodalamoq 
maqsadida tabiatdagi o‘z xususiyati bilan shunga mos keladigan turli narsalar 
(xayvonlar, o‘simliklar,ularning mevalalari, jismlar, uy jihozlari kiyim-kechaklar, ish 
qurollari, mehnat mahsulotlari) obrazidan ustalik bilan foydalanadi. Ana shu 
narsalarning har birini timsol qilib olib ular vositasida muayyan sifatlarga (xoh ijobiy, 
xoh salbiy) ega bo‘lgan kishilarng obrazini gavdalantiradi. [2, 484] 
Aslida maqol so‘zi arab tilidan olingan bolib hikmatli so‘z, otlar so‘zi kabi 
tarjima qilinib yuritiladi. Maqollarda barcha fikr bir umumiy ma’noga qaratiladi va 
har bir maqolda yashirin ma’no bo‘ladi. Ko‘pincha maqollar o‘z ma’nosida emas, 
balki ko‘chma ma’nod a qo‘llaniladi. Chunki shu orqali insonlarni tanqid qilish 
,ularni hayvonlar qushlar, o‘simliklar orqaki yaxshilikka da’vat etish yashiringan 
bo‘ladi. Bu esa fan tilida allegorik vositalar deb yuritiladi. Lekin allegorik 
vositalarning yana bir jihati shuki, ular qaysidir ma’noda insonlarni boshqa bir 
vosiitaalar orqali aks ettiradi. 
Maqollar ham mavzu jihaatdan turli xil bo‘lishi mimkin. Bunday mavzular 
ichiga vatan, do‘stlik, muhabbat, vafo, hurmat va boshqalarni keltirish mumkin. Bu 
kabi mavziular ingliz tilida ham, o‘zbek tilida ham uchrab turadi. Xususan do‘stlik 
mavzusida o‘zbek tilida ko‘plab namunalarni uchratish mumkin; 
Do‘stsiz oshing tuzsiz boshing. 
Do‘st yomon kunda bilinadi. 
Yolg`iz otning changi chiqmas ,changi chiqsa ham dong`i chiqmas. 
Do‘stlik so‘zi tor ma’noda ikki inson o‘rtasidagi munosabat bo‘lsa, keng 
ma’noda oilalar, qishloqlar ,qarindoshlar va yurtlar o‘rtasidagi iliq munosabatni ham 
bildiradi. Do‘stlikdagi eng muhim fazilarlardan biri samimiylik, rostgo‘ylik, vafo va, 
albatta, sadoqat hisoblaniladi. Bu to‘g`risida bizning tilimizda salmoqli ijod 
namunalarini uchratish mumkin. Birgina A.Navoiy do‘stlikni ulug`lab ko‘plab 
misralar ijod qilgan. Do‘stsiz insonni qurigan daraxtga, joni yo‘q tuproqqa tenglagan. 
Do‘stlik shunday ne`matki, u insonni ruhan va jismonan kamolotga boshlaydi. 
Xususan; 
1. O‘zaro hurmat 
2. Rostgo‘ylik 
3. Do‘stining kamchiliklarini ayta olish 
4. Har qanday holatda ham do‘st yonida bo‘lish 
5. Orzu umidlarni ozaro hurmat qilish 
6. Moddiy va ma’naviy narsalrni hech qachon ayamaslik 
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Yana bir holat borki, do‘stlik ahillik, birodarlik so‘zlari bilan sinonimik qatorda 
turadi va ba’zi holatlarda ular bilan almashinib ham qo‘laniladi. Do‘stlik ham ikki xil 
ko‘rinishda bo‘ladi; biri chin do‘stlik bo‘lsa, ikkinchisi yolg`on do‘stlik ya’ni 
qandaydir manfaat yuzasidangina qurilgan rishta sanaladi.Ingliz va o‘zbek tillaridagi 
maqollarda bir biriga yaqin bo‘lgan do‘stlik to‘grisidagi maqollarni topish mumkin. 
Bu ikki til maydon jihatdan, kelib chiqish jihatidan umuman aloqador emas, xatto, 
tilshunoslik tomondan ham ingliz tili analitik til guruhiga o‘zbek tili aglutinativ til 
guruhiga kiradi. Ammo maqollar va iboralarda ma’nosi bir xil bo‘lgan jihatlar, 
umumiyliklarni ko‘rish mumkin. 
A good friend is my nearest relation 
- yaxshi do‘st uzoq qarindoshdan yaxshi. Ushbu maqolda ham aynan bir xil 
bo‘lmasa ham ma’no yaxlitligi bor. Bu maqol orqali mehrsiz qarindoshlardan 
bittagina sodiq do‘st yaxshi degan ma’no namoyon bo‘ladi. 
The best mirror is my old friend 
- do‘st do‘stning oynasi. Darhaqiqat, do‘stlar bir- birini ko‘zgusidir. 
Kamchiliklarni yashirish, ularni to‘g`rilash, yaxshi kunda xursand bo‘lish- bu albatta 
chin do‘stlik nishonasidir. 
Yana ko‘plab ingliz tilidagi do‘stlik haqidagi maqollarni misol sifatida keltirish 
mumkin. 
-Old friend and old wine are best. 
-Only your real friends tell you when your face is dirty. 
-Friendship is one mind in two bodies. 
-Faithful friend is better than gold.  
- Friendship that flames goes out in a flash. [3, 161] 
Ba’zi maqollarda do‘stlik konseptini to‘g‘ridan to‘g‘ri ifoda qilinmagan. Aytib 
o‘tilgan hislatlar bu holatda topib olish mushkul. Masalan:  
The enemy of my enemy is my friend. (Dushmanimning dushmani mening 
do‘stimdir.) [1, 159]. Bu yerda ma’no antonimik uslub bilan ifodalanib, xuddi 
mataematik xisob qonuniyati singari ikki noijobiylikning munosabati ijobiylikka olib 
kelyapti. Bu kabi misollar har ikkala tilda ham talaygina bo‘lib, ular doim keng 
iste’molda bo‘lib kelgan.  
Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ingliz va o‘zbek tillari ham juda 
maqollarga boy hisoblanadi. Har bir til alohida bo‘lgani bilan uning tarbiyaviy 
ahamiyati bir xil bo‘ladi. Qiyosiy tilshunoslik, tarix ba boshqa fanlarning 
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